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Introdução: Este estudo traz a importância do incentivo e o apoio ao aleitamento materno que devem ocorrer 
desde o acompanhamento do pré-natal até após a alta hospitalar nas visitas puerperais. Nesse cenário os 
profissionais de saúde devem estar preparados para acompanhar e avaliar o processo da amamentação com 
conhecimento adequado e atualizado para uma assistência que preze a avaliação e a orientações adequadas para a 
puérpera e familiares e assim possibilitar uma amamentação bem-sucedida. Foi notório que as dificuldades, 
ocorrem comumente durante o aleitamento materno no pós-parto imediato tanto para as puérperas quanto aos 
profissionais de enfermagem e com certeza propicia a reflexão sobre a importância do desenvolvimento de ações 
de promoção para diminuir tais incidências e fortalecer o vínculo do binômio e da família com o processo de 
amamentação. Objetivos: Objetivou-se com este estudo identificar as dificuldades enfrentadas pelas puérperas e 
pela equipe de enfermagem no pós-parto imediato em relação ao aleitamento materno, e como o papel dos 
enfermeiros capacitados influência na qualidade da assistência prestada às gestantes e puérperas. Metodologia: 
Utilizou-se uma revisão bibliográfica integrativa, preceito inerente de estudo que permite substanciar, além de 
apreciar minuciosamente evidências teóricas e experiências correlacionado ao papel do enfermeiro na adesão ao 
aleitamento materno. Considerações Finais: O levantamento bibliográfico realizado permitiu também inferir que 
a respeito da assistência hospitalar durante o pré e pós parto quando feita por uma equipe de enfermagem 
qualificada, o sucesso na amamentação na primeira hora de vida como preconizado pelo Ministério da Saúde, tem 
uma alta taxa de prevalência, pois este profissional abordará a mãe dando-lhe segurança neste momento cheio de 
emoções, expectativas e medos. 
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